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El presente trabajo trata de establecer, Influencia de la Desintegración Familiar en el Nivel 
de Aprendizaje de los niños de niños de 4 años de la Institución Educativa Particular Magick 
Kingdom 
El primero es un planteamiento teórico sobre qué entendemos por Desintegración Familiar 
y luego conceptos de Aprendizaje, reflejados en numerosos estudios y experiencias. Después 
viene un amplio apartado en el que se plantea el problema y se establecen: El Objetivo 
General; el cual se pretende determinar la Desintegración Familiar  en  el nivel de 
Aprendizaje de los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular Magick Kingdom. 
Así mismo la población de esta investigación está conformada por los niños de 4 años de la 
Institución Educativa Particular Magick Kingdom.que suman un total de 50 niños y la 
muestra está constituida por toda la población de 4 años de las aulas Roja y Amarillo. 
El diseño a utilizar en esta investigación es: Descriptivo-Explicativa 
Por otro lado a través de los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron:  
El Cuestionario a los Padres de Familia, el cual se utilizó con el fin de identificar a los niños 
que provienen de familias desintegradas. De la misma forma, se utilizó la Guía de Análisis 
de Documentos, para identificar el nivel de Aprendizaje en los niños de 4 años. Pudiendo de 
esta manera, contrastar  los resultados y analizar su influencia entre la  Desintegración  
Familiar y el Nivel de Aprendizaje por medio de cuadros y gráficos. 
 





The present work tries to establish, Influence of the Family Disintegration in the Level of 
Learning of the children of children of 4 years of the Magick Kingdom Private Educational 
Institution 
The first is a theoretical approach about what we understand by Family Disintegration and 
then Learning concepts, reflected in numerous studies and experiences. Then there is a large 
section in which the problem arises and the following are established: The General 
Objective; which is intended to determine Family Disintegration at the level of Learning of 
4-year-old children of the Magick Kingdom Private Educational Institution. 
Likewise, the population of this research is made up of the 4-year-old children of the Magick 
Kingdom Private Educational Institution, which total a total of 50 children and the sample 
consists of the entire 4-year-old population of the Red and Yellow classrooms. 
The design to be used in this investigation is: Descriptive-Explanatory 
On the other hand through the instruments that were used in this investigation were: 
The Questionnaire to Parents, which was used to identify children who come from 
disintegrated families. In the same way, the Document Analysis Guide was used to identify 
the level of Learning in 4-year-old children. Being able in this way, contrast the results and 
analyze their influence between Family Disintegration and the Level of Learning through 
charts and graphs. 
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